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I ' DATE: RACE: MEN'S 8K 9/19/98 ' 
TEAM SCORE SUMMARY 
PLACE S QHOOb, TEAM FINISHS:S IfJJAl:.. 
• 
1 1:;ALVIN COL MI 4 9 10 15 22 2GB 48B Gv 
2 LANSING COM COL Ml 2 8 16 37 39 4':JB 117B 102 
3 WISC-EAU CLAlP.E 3 27 2'9 32 42 67B 738 133 
4 WISC-OSHKOSH 14 19 20 28 54 SSB 64B 135 
II:' ~~ WISC-WHITEWATER 5 24 25 53 56 59B 91B 163 
6 MCKENDREE COL IL. 1 21 34 44 70 107B 170 
7 WASHINGTON U MO G 40 45 !57 65 71B 798 213 
a LAKE SUPER I OR ST MI 7 30 47 61 72 SOB 102B. 217 
9 INDIANA WESLEYAN u 17 43 52 90 99 1328 145B ~00 
10 MICHIGAN TECH U 35 60 62 77 84 96B H51B 319 
11 CEDARVILLE COL OH 38 50 76 97 101 118B 155B 354 
12 WISC-PARKSIDE 11 33 95 102 122 123B 146B 364 
13 ELMHURST COL IL 31 66 97 99 109 112B 120B 402 
14 OAKLAND UNIV MI 36 6t3 82 110 113 161B 1S3B 40'9 
15 VALPARAISO UNIV IN 12 89 10S 114 115 134B 137B 435 
16 HANOVER COL IN 4E. 69 88 130 131 13:3B 170B 464 
17 WHEATON COL IL 51 86 108 127 t35 1c~3B 165B 507 
19 CHICAGD/UNtV Of 55 76 83 136 1e.o 164B 183B S10 
19 BEREA COL KY 23 ·:13 104 12'3 178 S27 
20 W1SC-0REE:NBAY 85 u ·;, 121 140 141 157B 197B 606 
21 OLIVET NAZARENE U IL 18 74 1&'3 172 18(.; 203B 204B 619 
2:2 SPRING ARBOR COL MI 92 111 144 149 166 17:tB 1.7GB 662 
23 BELOIT COL WI 13 154 1~56 175 188 1':P9B 224B 68& 
24 ST NORBERT COL WI 10G 126 1~8 142 206 227B 233B 708 
25 WAYNE STU MI 81 138 15l1 1G7 177 2t)7B 713 
2e. LAWRENCE UNIV WI 63 l47 153 181 187 191B 19GB 731 
27 ST SCHOLASTICA MN 124 139 149 162 185 210E,c 223B 758 
28 CORNERSTONE COL MI 94 174 17~ 190 l ':18 835 
:2';3 MOUNT ST CLARE IA 41 1 ':f.2 20'3 211 :212 216E! 2218 8(;5 
30 CARROLL COL WI 75 190 214 215 217 229B 23E.B 901 
31 BRIAR CLIFF' COL IA 100 182 1':14 201 234 911. 
32 WAUBONSEE COM COL IL 159 184 :189 2P2 205 :?.19B 220B 939 
33 MONMOUTH COL IL 125 1 ':35 2<)() 213 218 '951 
34 KENDALL COL IL 152 158 2(>8 228 232 978 
35 ILLINOIS INST TECH tG8 173 193 '22:2 231 23'5B 237B ';J87 
36 OLIVET COL MI 116 225 226 230 238 1035 
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RACl::: HEN'S SK 9/19/98 
~UNNER LIST IN ORDER OF FINISH 
PLACE ·:, 










1 25 i 22 257 CHFi'. I STOPHER l<EBENE I 
0 25:38 556 ELI KEREN 
0 25t.45 566 TONY ESCARCEGA 
0 25; ·52 541 HENRY DENN IS 
2 25:5~ 230 LYLE MAYERS 
3 25:38 413 JASON rINCH 
·1.J 26:-04 139 GEOF"F" VANORAl3T 
0 2S:2~ 553 MIKE F'ARRELL 
5 '26:21 458 RYAN MEISSEN 
b 26:23 373 TIM JULIEN 
7· 26:·26 22<:> AARON LITZNER 
O 2S: 30 56•; BR I NEN SCOTT 
8 26:30 232 ANDY CARLIN13 
9 26:31 125 JON AUKEMAN 
10 26:34 128 LEE DOHERTY 
0 26:39 567 RANDY DAMKOT 
11 26a43 439 ~REDDY GARCtA 
12 26:45 .27-DAN VOKERT 
13 26: 45 118 ZAC F'REUOENBER•3 
14 26:48 485 SEAN ROBERTS 
15 26:4~ 130 KENT FRENS 
1 E, 26: 53 231 ~a RI< HI A T,T 
0 26:55 5i3 BILL KABASENCHE 
17 26:56 218 ~RANk PXZANA 
3 MCKENDREE COL IL 
? MADISON WI 
'? MADISON WI 
.., MADISON- WI 
2 LANS I Nl3 C:OM 1::0L M.l 
4 WISC-EAU CLAIRE 
4 CALVIN COL MI 
'? . LEBANON IL 
3 WISC-WHITEWATER 
3· WASHINGTON U MO · 
1 LAt<E SUF'ER I OR ST MI 
MADISON WI ? ,, 
1 
4 
LANSING COM 1::0L MI 
CALV .J:N COL MI 
4 CALV IN 1':0L Ml 
? SHE:BDY·GAN WI 
. :2 WISC-F'ARl<SIDE 
4 VALPARAISO UNIV IN 
2 BELO I T t::OL. ·WI 
4 WISC-OSHKOSH 
3 CALVIN i:::oL MI 
2 LANSING COM COL MI 
? WHEATON IL 






















18 26:57 311 BRYCE BAKER 
19 26:59 496 TONY TEUNISSEN 
20 27:01 494 AB~ MENDOZA 
4 OLIVET NAZARENE U IL 





















21 27:0S 258 PHILIP KENY 
2:2 ;;;-a: t)G 134 PAUL F'ETERSE:N 
23 27~07 103 PAUL KIPTOO 
24 27:0i 4S3 PAT GAYNOR 
25 27: 0·3 448 JEf.i:EHY BUF.:l<S 
26B 27:10 142 REUBEN ZYLSTRA 
27 27:10 423 RICH MELENIAK 
28 27; 11 4'35 PAUL CHELL.EVOLD 
29 27: 12 4c)7 F~VAN ASCHBRENNE~'. 
3<) 27: 13 221 JUST IN ANDRE-: 
31· 27:13 189 AARON VANDESLUNT 
32 27:14 430 ADAH 'TOPPtR 
3~~ 27: 1 7 437 SHANE C;ARR 
34 27;19 254 BRIAN CURTIS 
35 27: 18 2G:;'! BEN SC HAUT 
36 27:19 1 BILL MONNETT 
37 27;19 234 COREY KELLICUT 
38 27:20 148 JOEL PETERSON 
o 27:26 579 BRYAN BETZOLD 
( 1 2 7: 2 6 51~5 i:3-1;,'.EGORY f l='.UC.:HT 
39 2 7 ;27 237 BILL ALFORD 
40 27:27 384 CASEY STAHLHEBER 
1 
2 WI.SC-OSHKOSH 
3 MCKENDREE COL .r L 
:2 C:Al, VIN C:OL MI 
l BEF.:EA COL ~<Y 
1 WISC-WHITEWAl"l::R 
2 WISC-WHITEWATER 
4 CALVIN COL MI 
2 WISC-EAU CLAIRE 
:2 WISC-OSHKOSH 
j WISC-EAU CLAIRE 
l LAKE SUPERIOR ST MI 
3 ELMHURST COL IL 
4 WISC-EAU CLAIRE 
4 WISC-~ARl<SlDE 
Z MC~ENDREE COL IL 
3 MICHIGAN TECH U 
OA~~LAND UN IV MI 
1 LANS!NG COM COL MI 
4 CED~RVILLE COL OH 
S ItJUX CI TY I,~ 
··) MAD ISON WI 
2 LANSt~4t!; C:OM r.~OL. MJ 
3 WASHINGTON U MU 
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f:5() 41 27 = 28 2£-)C:> ANDFe:EW GRllDE:cK r 
51 42 27:28 416 KYLE HANSEN 
52 43 27:29 210 LUKE BAKER 
53 44 27:30 259 RUSSELL LANSFORD 
54 45 27: 33 371 NATHAN HERSCHBEl:.:t3E'.F.: 
55 46 27:34 201 LUKE STARNES 
56 47 27:34 222 TOM MILLER 
57 48B ~::7: 35 129 LIJt<E ORAGS"rRA 
~8 498 27;88 235 BOB BLOCK 
59 so 27:39 143 JODY rox 
60 51 27:41 483 STEVE WILLIAMSON 
61 52 27:4& 211 BILL BOWEN 
b2 53 27:47 454 CULLEN KEHOE 
63 54 27:49 497 JEREMY HAFEMANN 
64 55 27:48 154 JEROME THARAUD 
65 5~ 27:49 464 ANDY WALECHA 
B6 0 27;50 588 JOHN WALKER 
67 () 27 ~ 52 54~'2 MA,-;~~:: EL.WQf;'.'.THY 
6~) 57 27:f.i:~ ~mF, ,JOHN WlNN 
69 588 27;54 487 JOE PARKER 
70 598 27:55 452 PAT FRASCONE 
71 60 27:56 268 MIKE RUSNELL 
72 S1 27~59 225 JUSTIN HOLZSCHU 
73 0 27:59 564 JOEL JAEGER 
74 62 27:58 263 BOB MITCHELL 
75 0 27:59 558 SHADRACK NYAKERAKA 
76 63 27:59 246 PETER LEVI 
77 64B 28:00 498 PHILP KESKINEN 
78 G5 29:01 374 8EN LEVI 
79 0 28=02 125 SCOTT CLEARWATER 
80 0 28:03 554 RICK CAHOON 
81 66 29:03 172 APMANDO CAMPOS 
8~ 678 28:07 412 BILL FARAH 
83 E.8 28:08 4 BRIAN PHILLIPS 
84 6'::l "ll3: 1. 0 I 92 r~NDY CRANE 
85 70 29:12 255 JEREMY EVE 
SE. 71 B 28: 12 ~n5 JOHN UJTl<EHAUS 
87 72 28;13 224 DAN GLASER 
BE:i. ?:;rn 28: :l 3 427 TOM PEF::CH 
89 74 28:14 317 JASON MCHENRY 
90 75 2B:14 526 ADAM BROTEN 
31 76 28:15 155 DAVID TRACHTENBERG 
92 0 28:16 490 LEE WATSON 
'3 :0 77 28: 16 :.?.70 l:iAl'J LAGAUFP 
94 78 28:17 152 STEVE WAKE~l~LD 
95 798 28:17 3GB DOUG DEMARCO 
~G 80B 2B:17 227 TRAVIS CRAVEN 
97 81 28:18 8~9 k!PK CGGLGSTON 
98 82 28: 18 3 RYAN 8IS9EL.L 
1 MOUNT ST CLARE IA 
3 WISC-EAU CLAIRE 
3 INDIANA W£SLEYAN U 
3 MCKENDREE COL IL 
2 WASHINGTON U MO 
2 HANOVER C:01- IN 
I~ LAKE $UF'~ I OR Si Ml 
4 c:AL.VIN 'COL Ml 
1 L.ANS I NG COM COL MI 
1 CEDARVILLE COL OH 
:~: Wt1EA TON COL IL .. 
3 INDIANA WESLEYAN U 
2 WISC-WHITEWATER 
:2 WI SC:-OSH•.::osH 
1 e:1-n1::AGO/UNIV OF 
3 ~!SC-WHITEWATER 
··· MILWAUl<EE WI 
f 1 EAlJ c:LA I ~~E WI 
:~ WASH 1 N(:'i1"0N U MO 
·~· W l f3C-0SH~<0SH 
2 WISC-WHITEWATER 
2 MICHl8AN TECH U 
2 LAKE: SUF~Ei;;JOR ST Ml 
''? . OSH~(OSH WI 
2 MICHIGAN TECH U 
? EVANSTON IL 
2 LAWRENC;E UN IV WI 
1 WISC-OSHKOSH 
2 WASHINGTON U MO 
4 CALVIN COL MI 
? SPRING ARBOR COL MI 
2 E:l-MHUl;;;:sT COL l L 
4 WISC-EAU CLAIRE 
1 OAKLAND UNIV MI 
3 HANOVER COL IN 
3 MCVENDREE COL IL 
S WASHINGTON LI MO 
1 LAKE SUPERIOR ST MI 
1 WISC-EAU CLAIRE 
4 OLIVET NAZARENE U IL 
1 CARROLL COL WI 
4 CHICAGO/UNIV OF 
:3 l,J t l:iC ... ·OSHKOSH 
4 MICHIGAN TECH U 
2 CEDAPVlLLE COL OH 
4 WASHINGTON U MO 
4 LAKE SUPERIOR ST MI 
j_ WAYNE sr u l''II 
1 OAKLAND UNIV MI 
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.·vJ ... , .. , DATE: 
. ,.. . 
RUt<INE~ LIST IN . ORDER Qr . F'~.NISH 
~ f?l.A&E; .·~. . . ,; 
A.E:.Rel.b melf"TI ME riQ.,.. ---·-· _____ _.NA....,~l,i,li----..... - .. -.. -.. - YR _____ ..,..ljiillliCwHAa.P . L .... ___ _ 
99 83 28=1B 153 .OLlVER RICHARDS 
1·,)0 0 28; 19 .. 380' MATT SCHEIDT 
J.01 94,. .. ;?9; 1 S 264 RYAN GREUTMAN 
102 es 2Sa .. 19 43 VICTOR VILAR 
103 86 28:.i:°9··47,s: 'DAVID RUDY 
104 87 2S"; 20 149 DAN PLAAT .1E 
105 es ., 28:20 195 CHRIS DETTLE 
106 O ,28:20 496 ANDY SMITH 
107 89 2(h21. ·~2· JON SCHIEMANN 
108 90· 2Eh 22 217 SVD NICHOLSON 
109 91B 28122 465 DAN WATSON 
110 92 28:23 331 JOSH ROLEY 
111 93 28:23 101 MATT BYERLEY 
112 94 29124 166 NATE CLASON 
113 95 28:24 436 SHAWN BURWELL 
114 0 2B:24 492 ALEX GARCIA 
115 .'3€.B 28: 25 266 PAUL HOPPE 
116 0 2S:26 450 RYAN EISEL 
117 0 29:28 432 ROB VOSS 
118 97 28:29 17~ ELVIS MCCARTER 
119 98 2S:29 212 MARC CABE 
120 O 28:30 133 JAMIE PHELPS 
121 99 29:30 194 MIKE PULEO 
122 O 28=32 367 TRAVIS DEUTMAN 
123 100 2B=33 110 MIKE OXENREIDER 
124 101 28:34 151 BEN THOMPSON 
12S O 28:34 41S SCOTT GEISER 
126 0 29:35 414 GREG GEISER 
127 102B 2Bs35 22~ JOHN SHOUST 
126 0 28:38 428 STEVE SINCLAIR 
12'3 103 28 ~ 3'9 48'3 RYAN GI LL 
130 0 26:42 137 JUSTIN MOMANY-P~RUENDE 
131 104 28:42 105 JEREMY PATTON 
132 105 28;43 14 AARON CRAG~E 
133 1e,& 28:43 351 JOE REMITZ 
134 0 28143 506 KP-lS BOP-CHARDT 
125 1079 28:44 25~ DAVID GLASER 
136 108 28:47 480 DAN TURNER 
137 10~. 28:47 178 JASON MALMASSARI 
13B O 28:47 379 MARC O'NEAL 
i3"9 0 28:48 S91 ROBl::RT SCHWELL 
140 0 29;4~ 503 MIKE MEINHOLZ 
141 0 28: 52 229 RIC:H GEBOV 
142 110 28:54 5 KURT BRINKER 
143 0 28: 57 424 1:HAD MCCARTNEY 
l44 1:1 2Eh 57 '377 .TERl::MV MIKECZ 
145 t11 28:57 335 OAV~ WILHITE 
146 1128 28:59 190 BRIAN ZALEWSKI 
147 0 28:58 583 ' JEREMY DUrr 
PAGE 3 
.3 .CHICAGO/UNIV 0~ 
.. · ;,::~ ·'WASHINGTON U MO 
'' .. '3 MICHIGAN TECH U 
.. ::·1 · · WISC-GREENBAY 
. ·~ .. : ''(' r WHEATON COL IL 
1 c'EDARVlLLE COL OH 
1 HANOVER COL IN 
2 WISC-OSHfi:OSH 
1 VALPARAISO UNIV IN 
2 INDIANA WESLEYAN U 
4 WISC-WHITEWATER 
3 SPRING ARBOR COL Ml 
2 BEREA COL KV 
3 CORNERSTONE COL MI 
4 WISC-PARKSIDE 
3· WISC-OSHKOSH 
1' MICHIGAN TECH U 
3 WISC-WHITEWATER 
3 wxsc~EAU CLAIRE 
3 ELMHURST COL IL 
4 INDIANA WESLEYAN U 
4 , CALVIN COL MI 
2 ELMHURST COL IL 
1 WASHINGTON U HO 
1 BRIAR CLirr COL IA 
4 CEDARVILLE COL OH 
1 WISC-EAU CLAIRE 
2 WISC-EAU CLAIRE 
4 LAKE SUPERIOR ST HI 
4 WISC-EAU CLAIRE 
2 WISC-PARKSIDE 
1 CALVIN COL Ml 
4 BEREA COL KY 
1 VALPARAISO UNIV IN 
2 ST NORBERT COL WI 
1 WISC-OSHl<OSH 
3 MCKENDREE COL IL 
1 WHEATON COL IL 
1 ELMHURST COL IL 
2 WASHINGTON U MO 
7 MARQUETTE MI 
1 WISC-OSHKOSH 
3 LAKE SUF'ER I OR ST MI 
1 OAKLAND UNIV MI 
1 WISC-EAU CLAIRE 
l. WASHl'NGTON U MO 
3 SPRING ARBOR COL MI 
1 ELMHURST COL IL 
·:, VALPAP.A ! SO IN 
UW·-PARKS I OE NAT I ONAL CROSS COUNTRY COURSE 
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?ACE= MEN' S SK •:1/ 19/98 -- ~ ..... I' 
! 
RUI\INEf:;: l •. :r s·r IN oi;::nEi;.: OF FIN r SH 
F'l..ACE 


















































113 28:59 2 JOEL SELLENTINE 
0 28: 59 4 1:11 MASON QUACKENBl.H;H 
o 2·~: C>(1 47 SOSPETEF<: NYA~<E'.RAKA 
114 29:00 15 BRIAN ELLINGWOOD 
115 29:01 18 MATT LAURINAS 
116 2 ''.'): (.~1. 30'3 TIM ·rATAR~(A 
117B 29:01 238 DAN ARNOLD 
11 ea 2'9: 02 146 f(E'.N LOESCHER 
119 29:02 3~ MIKE EISELE 
120B 29:03 180 KYLE MC~ARREN 
121 2·:1: O:".:l 34 CHARLES COOPER 
122 29:04 445 ANDY RUFFALO 
0 29:04 568 DAN CROOKER 
O 29;05 370 DAVE GUTEKUNST 
0 2·::,: <)6, 411 . JOSH DR I ()DAHL 
123B 29:07 441 l<EN MEl,;.:RITT 
o 29:07 228 JERRY DRENNAN 
124 29:0B 353 ANDY PREVOST 
(~) 29: 09 366 AARON c:owF·EF: 
125 2g:10 274 TONY MILES 
126 29:11 350 SCOTT PULVERMACHER 
0 29:11 422 MIKE MACK 
.127 29:11 468 GRANT JA~FARlAN 
128 '.2':il:12 34'3 STEVE PEHOWSK! 
129 29:12 104 STUART MORAN 
130 29:13 198 TROY DAVIS 
131 29:13 204 DAN WEIMER 
132B 29:16 216 JASON MILLER 
1.:~38 2':j:" 16 200 JON SMALL 
0 29:19 599 ABDULLA ALATTYA 
0 29~ 19 383 BRIAN SIVITZ 
1 ::NB :2'~: :2<'.'.l :25 PRE:STC)N THE: IL. I ,3 
135 29:21 465 PETER FLITTON 
0 29;2:1. 493 JASON ME:INEN 
136 29:25 156 TOBIAS SWITZER 
137B 29:26 17 MARK KERINS 
o ~~:28 499 TOM OLDENBURG 
139 29:28 405 RAJ SINGH 
O 23:29 421 NICK LOWE 
0 ,29;30 461 MARK MUELLER 
0 29:02 500 JON PETERSON 
0 29:32 24 ANDY SWISTON 
13'3 2';3: 3:8 :J5E:1 KYLE GENEF:EAU 
0 29:34 419 JAMES LARSON 
140 29~35 41 JIM SAROW 
141 29~36 32 ANDY BONNESS 
142 29:37 34G JOE HURLEY 
< • 
, • . 
O. 29: ~~B :22E DP£1.,J LUDTl<L:: 
0 l3:38 302 AARON VAYSFR 
2 - OAKLAND UNIV MI 
3 WI SC·~OSHl<OSH 








VALF'ARAISO LINIV IN 
VALPARAISO ·UNIV lN 
OLIVET COL MI 
LANSING COM COL MI 
CEDARVILLE COL OH 
W ! SC-13REENBAY 
ELMHURST COL · IL 
3 WISC-GREENBAY 
WISC-PARl<SIDE 
PELL LAKE WI 

















w I sc-~EAU (:LA I RE 
WISC-F'AR•<SIDE 
LAKE SUPERIOR ST MI 
ST SCHOI_AST I CA MN 
WASHIN1:SSTON U MO 
MONMOUTH COL. tL 
ST NORBERT COL WI 
WI SC-EAU t::LA I RE 
WHEATON CDl~ IL. 
ST NORBERT COL WI 
Etl::REA COL KY 
HANOVER COL lN 
HANOVER COL J.N 
INDIANA WESLEYAN U 
HAI\\OVER C:OL IN 
PORT HUF-:ON MI 
3 
3 
Wf.,SH ! NG TON U MO 
VALPARAISO UNIV IN 










VALPARAISO UNIV IN 
W l $(:-OSH~~OSH 
WAYNE ST U MI 
WISL:-t:.AU 1;.1_,ur,;c: 
WI SC-WH I ·rEWATE:h'. 
w r sc-os1-w.:osH 
'..)ALP/'\PAISO UNtV IN 
s1· SCHOLASTICA MN 
1 WISC-EAU CLAlRE 
4 WISC - GPEENBAY 
1 W ! SC· C3RCE::ND1~ 'i 
4 ST NORBERT COL WI 
8 LAKE SUPERIOR ST MI 
l wr.::1c - -or;;1-H<OSH 
DATE: 
1998 MIDWEST COL~fmill TURQ.e..~ __ couNTR'( CHAMP I Ot,!SH l PS 
WW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY-COURSE 













































































2'3:i:3·~ 594 BRETi HAMILTON 
29:40 173 AL CONNELLY 
29041 589 CHRIS MCKENNA 
:2'9: 41 484 PREST(JN WI N"rER 
29:44 334 LEON LAMBERT 
29;45 215 NATHAN HARRIS 
29:4G 440 DAVID HERRICK 
29:47 .247 ERIC MARTIN 
29;47 361 MATT KNIGHT 
29:49 586 JIM GILLAND 
29:48 417 MATT LAHC 
29s49 171 JIM AKITA 
29:50 600 JOHN BARNDT 
29150 337 JOSH LARSEN 
29:52 236 JP BEHNKE 
29:54 401 CARL MULLICAN 
29:54 4S3 ER!C STArFORD 
29:55 265 BOB SHARPE 
29:56 442 VINCE OPHUS 
29:57 519 JOHN HORAN 
2'3:57 233 TREVOR MCGINN 
29:59 501 AARON GULOTTA 
~0:01 243 ERlC DAVIS 
30:01 135 DAVID RITSEMA 
30:01 269 JON HARRIS 
30: 02 1:2 l. EVAN MCLEOD 
30J05 504 ERIC TEUNISSEN 
30:05 23~ JOSH CRINER 
1559 30: 06 15() sco,·r RUHLMAN 
156 30:07 115 SCOTT ABEL 
0 30:08 459 JOHN MERKEL 


















30:09 382 MIKE SIEGEL 
30:10 36 ISAAC MEZERA 
30; l O 489 DAVE TI Et EN THAI-ER 
30:12 219 TED RANDALL 
30:13 147 EDDIE NEHUS 
30: 13 376 F'Al' MACDONALP 
30:14 520 JASON RISKE 
30:14 218 BEN COWAN 
30c16 3~7 MATT WALSH 
30:16 410 DAVE CADE 
30:17 144 JUSTIN GERBER 
30:18 563 MATT DEWITT 
30: 19 51ft) NtO~ KONOF'A 
3(J = 1 '3 434 MU HANN AD ALANSAF: l 
30:20 498 TOM CLARK 
30:21 214 MATT DONOUGH 
80: 2 1 426 ERICH RATHKE 
PAGE ~ 
SCHOOL ----~·-
"? ROCHESTER HILLS MI 
1 ELMHURST COL IL 
"? OSHKOSH Wl 
1 WHEATON COL IL 
3 SPRING ARBOR COL MI 
1 INDIANA WESLEYAN U 
2 WI SC.-PARKS I DE 
2 LAWRENCE UNIV WI 
~ ST SCHOLASTICA MN 
? MADISON WI 
2 WISC-EAU CLAIRE 
l ELMHURST COL JL 
'? WAUKESAH W l
1 SPRING ARBOR COL Ml 
:2 l-ANS I NG COM COL MI 
1 WAYNE ST U MI 
1 WISC-WHITEWATER 
4 MICHIGAN TECH U 
1 W I SC-F'ARt(S I DE 
3 l<ENDALL COL IL. 
1 LANSING COM COL Ml 
1 Wl St~-OSHKOSH 
1 LAWRENCE UNIV WI 
1 CALVIN COL MI 
3 MICHIGAN TECH U 
4 BELOIT COL WI 
1 WISC-OSHKOSH 
2 LANSING COM COL MI 
J CEDARVILLE COL OH 
1 BE:LO!T COL WI 
1 WISC-WHITEWATER 
? MARQUETTE MI 
1 WASHINGTON U MO 
4 WISC-GREENBAY 
4 WISC-OSHKOSH 
2 INDIANA WESLEYAN U 
:2 CEDAF~VlLLE 1::0L DH 
1 WASHINGTON U MO 
2 KENOALL COL IL 
1 INOlANA WESLEYAN U 
2 WAIJBONSEE COM COL IL 
2 WISC-EAU CLAIRE 
1 CEDARVILLE COL OH 
? i(ENOSHA WI 
?' OSl-fl<OSH W I 
1 WI sc:-PARKSIDE 
4 WISC-·OSHl<OSH 
2 INDIANA WESLEYAN U 
1 WISC-EAU CLAIRE 
1'.99il, MlDy,!ESI (?OLLES!6!g "CRQiS- ·cyyl\lftoeY -kfi,aii-1r iyl!ii,gii,., -.:;,,:,--~:-
- .. . . ... ·. . . :, ..... 
UW-PARKSlDE ·NATIONAL. CROSS COLIN.TRY. COURSE · ... ;ti 
) ' .. ...... 
RACEt- · -MEN'S-BK -9/1'9/98 -- .., ...... · ··J .... •· , ~-··DAT:..,.• 
, • • •' ' I 't ,'< .:') , \ ' : ' :,C.. 
RUNNER LIST IN ORDER Ot FINISH 
E:LACE. ' :· ': I:~ .. t~ .. 


















































160 30123 159 ADAM ZANOLIN! 
161B 36123 8 SCOTT TURNER 
162 30:24 354· BRAD VIETHS 
1 S:3B 30; 24 'g JOSH LYON 
0 30:24 ~81 BRIAN SHAPIRO 
0 30:25 462 PETER SMITH 
16413 ·30~15 158 MIKE: SCHMITT 
1G5B 30126 472 TIM MARTIN 
166 · ~0:2&t340 MARK JONES 
0 30 a 29 420·· KEVIN LARSEN 
O ·30128 42S MIKE SINCLAIR 
167· 30:29 402 ANDY RAUPP 
168 30130 517 MARK THOMAS 
169 30: 3.1 315 NATE'. KERR 
170B 30:32 196 NICK EMMONS 
171B 30:33 339 BEN PARKER 
172 30:35 312 SHAUN DEMINT 
173 30:3S S16 JOE RUSCIO 
0 30:40 535 ROBERTO REYES 
o 30=41' 507 JEFF' KOLB 
0 30; 42 aci BRANT STRAUSBAUGH 
174 30i 43 . 168 NATE EMMOREY 
175 .30;44 123 DAN ~OCKWELL 
0 30;47 570 .GRANT BAGANZ 
0 30:48 369 BRIAN GEARY 
17GB 30:49 333 MARTY KLEIN 
0 30:52 408 ERIC: BASHIRIAN 
177 30:53 399 0HYATH ABAZEED 
0 St:>;54 341 NATHAN GREEN 
0 3C>=54 457 MIKE LINZENMEVER 
0 30: 54 587 ANDREW 13ABRZSIAK 
0 30:57 475 JASON REARDON 
179 30:SS 1C:)8 DUSTIN REYNOLDS 
179 30:58 170 NATE VANHOLTON 
0 31:02 10 KEVIN DONOVAN 
180 31:04 534 DAN KISTING 
0 31:07 175 F'RANK HURLEY 
181 ~1: 11 24::f. JOSH CROSS 
l92 31: 12 1t)9 MAX WIGGS 
183B 31·: 12 t60. JlM VAN HOWE 
(1 31: 13 473 ALEX MOORE 
0 31;14 338 STEVE ALLlSON 
0 31:~1 594 CHRIS . WOLFE 
184 31:21 395 RAY PUL~ORO 
185 31:21 360 DAVE HARRIS 
0 31;22 15 ANDY EOENDICK 
196 31:27 3~0 JO~H RAINS 
0 31:27 203 PAAVA STULTS 
0 31:28 4S9 ' NATE JENNATO 
PAf3E 6 
1 · :.CHICAGO/UNIV OF'. 
., 4· .. OAKLAND UNlV. MI 
2 . ST SCHOLASTICA MN 
3 OAKLAND UNIV HI 
· . 1 ·· .WASHINGTON U MO 
4 · WISC-WHXTEWATER 
2 CHICAGO/UNIV OF 
1· WHEATON COL IL 
1 S.PR I'NG ARBOR COL MI 
2 ·. w·xsc-EAU CLAIRE: 
1 WISC~EAU CLAIRE 
1 WAYNE ST .U MI 
1 ILLINOIS INST TECH 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
1 HANOVER COL IN 
1 SPRING ARBOR COL Ml 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
2 ILLINOIS · INST TECH 
4 ROBERT.MORRIS COL IL 
1 WISC-OSHK0$H 
3 VALPARAISO UNIV · IN 
1 CORNERSTONE COL MI 
2 BELOIT COL WI 
? RACINE WI 
2 WASHINGTON U MO 
4 SPRING ARBOR COL MI 
1 WISC-EAU CLAIRE 
4 WAYNE ST U MI 
3 SPRING ARBOR COL MI 
1 WISC-WHITEWATER 
? EAST TROY WI 
3 WHEATON COL IL 
1 BEREA COL KV 
i CORNERSTONE COL MI 
1 OAKLAND UNIV .MI 
3 CARROLL COL WI 
1 E~MMURST COL IL 
·2 · LAWRENCE UNIV WI . 
1 BRI"AR CL1F'F' COL IA 
3 CHICAGO/UNIV OF 
1 WHEATON COL IL 
1 .SPRING ARBOR COL MI 
·-::• PEKIN IL 
1 WAUBONSEE. COM COL IL 
3 ST SCHOL AST I 1:;A MN 
1 VALPARAISO UNIV IN 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
3 HANOVER COL IN 
4 WHEATON COL IL 
1998..JW)W~ST C':.9Lbl;•a I ATE_9R0SS gq~NTR): CHAMP I ON§H I~ 
~ ..... ,, 
UW·-PARKSIDE NATIONAL CRl1SS COUNTRY COURSE 
RACEr MEN•s""sK '9/19/98 -- ~ .... I' 
' 
DAT~: 
RUNNER LIST IN ORDER or FINISH 
295 167 31 ~ 26 252 DEREI( THUEC•t.:s 
296 o 31:33 186 JOE SAMP 
297 188 31:34 116 SAM BLAKE 
299 0 31:34 1i1 CHRlS BANDEMER 
299 O 31:35 474 ROB NASH 
3c)O 199 31:35 391 ANDY LEE 
:~(11 0 31 : 36 202 DARRON STEELE 
802 0 31:37 23 NICK SKYTLAND 
003 190 31;38 167 JASON EISENGA 
304 191B 31:39 248 ED MAXWELL 
305 0 31:40 543 PHILIP RAYMOND 
306 1'92 3h43 281 BOB GUZIEJl<A 
307 0 31;44 11 MARK JENKlNS 
308 193 31;44 514 DAN OBRZUT 
30•:) 0 :31: 47 460 CJ MICHAUD 
31(> 194 31:49 111 CHAD WEATHERLY 
311 1'35 31: 49 27G 1:HARLIE SUNOERLA13E 
312 o 31:54 455 MARK KOEHLER 
313 0 31:54 ~72 DAN HOUSE 
314 1969 31=55 249 JAMES MORAN 
315 0 31:56 479 JON VANDER VLIET 
316 0 31:57 28 JOE YARBROUGH 
31 "7 (I 31; 58 183 BRUCE F•HILLIF'S 
319 1.97B 31:59 39 JOHN NATZKE 
819 0 31:59 163 TED WIATR 
32<) 0 32 r C10 449 F'AT CLEMONS 
321 0 32:01 181 JP MCGREAL 
322 0 32=02 562 WILL LEGGETT 
323 199 32;05 169 NATE SMITH 
324 0 32: 06 25t BRENT ·rAMAMOTO 
325 1 '39B 3Z ~ 06 11 '3 JOE HALL 
326 0 32: 07 '54t) 91'EVE". GAYNEF:'. 
327 o 32;11 470 JOSH JONES 
3:29 Q 32=12 13 DAN ALLEN 
329 0 32:13 31 RICH ABBOTT 
330 200 32:14 278 KEN WILLIAMS 
331 201 32: 14 112 BILL BUR~C:: HAR1" 
832 · 202 32:tS ~93 JASON MISENKO 
:~33 0 32: 1 €, 2(>7 RUSSELL. ROLOF'f" 
334 0 32=16 431 JOE UHEN 
335 20'3B 32: 18 ::322 BRAD T Al~LEY 
336 0 32::22 481 DAVE: WALFORD 
331 0 32 ;, 22 1 '3 JIM MCI< I F.RNAN 
338 204B 32:24 323 ADAM WADE 
339 20S 32:27 ~99 ROBERT HEADLEY 
340 l°} 32: 35 :244 SHAWN HANSEN 
341 '206 32~ 35 34'7 JASON JOHNSON 
342 0 32:86 321 NATHAN SCHMIDT 
343 0 32:39 250 BRAD SEARL 
PAt3E 7 
S\;HOO'=.._, ___ _ 
· 1 LAWRENCE UN IV W l 
4 ELMHURST COL IL 
2 BELOIT COi_ WI 
4 HANOVER COL IN 
1 WHEATON COL IL 
1 WAUBONSEE COM COL IL 
4 HANOVER COL IN 
1 VALPARAISO UNIV lN 
2 (:ORNERSTONE COL MI 
1 LAWRENCE UNIV WI 
"7 LANSING MI 
2 MOUNT ST CLARE IA 
1 OAKLAND UNIV MI 
2 ILLINOIS INST TECH 
2 WISC-WHI1"EWATER 
2 BRIAR CLIFF COL IA 
~ MONMOUTH COL ·IL 
2 WISC-WHITEWATER 
1 WASHINGTON LI MO 
3 LAWRENCE UNIV WI 
3 WHEATON COL IL 
1 VALPARAISO UNIV 11\1 
4 ELMHURST COL IL 
1 wrsc-GREENBAY 
4 CHICAGO/UNIV Or 
4 WISC-WHITEWATER 
1 ELMHURST COL IL 
. ., •<ENOS HA WI 
3 CORNERSTONE COL MI 
4 LAWRENCE UNIV WI 
2 BELOIT COL. WI 
? SHOREWOOD WI 
1 WHEATON COL IL 
3 VALPARAISO UNIV IN 
3 WISC-GREE:NBAY 
2 MONMOUTH COL IL 
3 BR I AF.: CL I f''f" COL I A 
1 WAUBONSEE COM COL IL 
3 JUDSON COL IL. 
3 WISC-EAU CLAIRE 
1 OLIVET NAZARENE U IL 
1 WHEATON C:OL IL. 
3 VAlPARAlSO UNIV IN 
4 OLIVET NAZARENE U IL 
1 WAUBONSEE COM COL IL 
1 LAWRENCE UNIV WI 
1 ST NORBERT COL Wl 
2 OLIVET NAZARENE U IL 
4 LAWRENCE UNIV WI 
..... ...,_ -- ... -
1298 NIJ2WE;§T ~coi.1'im:,eTe: ~.;;r:,'4»:::,' :;;uu1;"f,i',: ~.,;ir,,·,, ~;;;;;..,;~~ ~v---~ 
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uw ... P1'RKSIDE '·NATI.ONAL' · CR0S$. COUNT~Y COURSE. 
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· ,t,\1::E: MEN'S SK 9/19/98 -. -, ,a.., ,,· 
,:' SL\ ; .DATE 
RUNNER LIST Il\l ORDER Or F'INISH 
-·~-·~CE: I 
,:.'i1fBAL .. L TEAM ' TIM§; . .. tit:.. _______ N....,.A...,M=E=------- YB. ~:----s=-c ..... H...,o_a..,.L ___ _ 
: .. :..t .. ~ t) 32 ~ 46 '597 JESSE\ BLOOM 
~45 O · 32:4S 245 CAMERON KRAMLICH 
?''·6 207B 32; 49 404 Cl.AY SHECKELS 
~l4 7 O 32: 52' ·20 DAN NANNEN9A 
349 208 32:53 522' CHARLES TURNER 
34•; 209 32: 57 287 KEN TAGUE 
350 21.pB 32_: 57 357 RE ID BORD60N 
351 0 · 33:00 253 ZAC WALKER 
352 O 133_: 01t 446 BEN BRVHAN 
353 211 33:03 282 STEVEN HENNING 
354 O 33;09 26 KEVIN ULLMAN 
35~ 0 33:10 571 ED LEWANDOWSKI 
35G O 33:12 5 ANDY MCCLOSKEY 
357 '212 33;i4 285 JOE REGENWETHER 
359 213 33t19 272 DEREK CISEL 
35'3 o 33:20 271 RYAN TOWLES 
3E.O O 33:21 "145 ED LETTS 
361 O 33:21 ·596 DAVE GRIM 
362 O 33:24 324 CHANCY WHITTINGTON 
363 214 33:31 529 KEVIN TRIPP 
364 0 33:32 188 JOE TEBRUGGE 
3G5 0 33;42 327 BEN TAYLOR 
366 0 33=45 332 JOSH KOHN 
367 0 33:56 33 BRIAN BORKOVEC 
368 215 34:00 532 TOSH HODNEV 
369 216B 34; l'.)3 296 CRANSTON STURRUP 
370 O 34=10 560 CHRIS BROOKS 
371 O 34;: 12 1~4 PHILLIP DEIWl::RT 
372 0 34::13 1'99 JACK PATTEN 
373 217 34:13 527 MATT DEADIMAN 
374 218 34:14 277 SAM WATKINS 
375 0 34:23 174 NICK GREGOR 
376 o 34:29 195 JIM RILEY 
'377 <) 34:30 37 PAUL MUCH 
378 219B 34:41 387 MATTHEW DOWD 
37~ ·220B 34:44 390 RYAN KURTZ 
380 Q 34:4G 598 DOUGLAS HANSEL 
381 0 34:53 313 CHI EDWARDS 
382 2219 34: 59 2713 JERRY DAVIN 
393 222 35:09 515 TOM FORD 
~84 O 35:16· 365 DAN CHERRY 
385 223B 35:17' 362 KYLE LANDWEHR 
386 2248 35:~5 117 IAN rISCHER 
387 225 '36; 08 3C>7 XAVIER MAF.'.QUEZ 
399 226 36:22 306 STEVE DlJDUS 
389 (l 36: 34 577 JOSE: MARROQUIN 
390 0 86:39 319 CHRIS PLUISTER 
391 227B 36: 40 348 JESSE MCAN 1 NCH 
3'~2 t) 36: 44 572 ,JIM SLEMPl<ES 
PAGE 8 
? HAMILTON MT 
1 ·· LAWRENCE UNIV WI 
. A ;WAYNE STU MI 
· 1 1 VALPARAISO UNIV IN 
.4 KENDALL COL IL 
· 1: MOUNT ST CLARE IA 
3', ST SCHOLASTICA MN 
2 . LAWRENCE UNIV WI 
3 .WISC-WHITEWATER 
1 MOUNT ST CLARE lA 
2 VALPARAISO UNIV IN 
? ROCHE.STER MI 
4 OAKLAND UNIV MI 
2 MOUNT ST- CLARE IA 
3 MONMOUTH COL IL 
4 MICHIGAN TECH U 
2 CEDARVILLE COL OH 
? CHICAGO IL 
3 OLIVET NAZARENE U IL 
2. CARROLL COL Wl 
1 ELMHURST COL IL 
2 ·PURDUE U NORTH CENT IN 
4 SPRING ARBOR COL MI 
4 W1SC-8REENBAY 
. 2 CARROLL COL WI . 
2 MOUNT ST CLARE IA 
? KENOSHA WI 
1 HANOVER COL IN 
1 HANOVER COL IN 
2 CARRO~L co~ wr 
3 MONMOUTH COL IL 
2 ELMHURST COL IL 
2 ELMHURST COL IL 
4 WISC-GREENBAY 
1 WAUBONSEE COM COL IL 
1 WAUBONSEE COM COL IL 
? WILLIAMSTON MI 
4 OLIVET NAZARENE LI IL 
2 MOUNT ST CLARE IA 
1 ILLINOIS · INST TECH 
1 WASHINGTON U MO 
3 ST SCHOLASTICA MN 
4 BELOIT COL WI 
3 OLIVET COL Ml 
1 OLIVET COL MI 
? CHICAGO IL 
3 OLIVET NAZAF~E'.NE U. IL 
1 ST NORBERT COL WI 
. .., 1:aREEN BAY W l 
... -· ......... 
1998 MIDWEST C0Ll,..Ef3lATE ~CROSS c'ouNr'Rv·cHAMPi,lJN?,_H·i·..:-;-- w---~-
UW-PARKSIDE NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE 
... 
i~.1\1:::E: MEN'S St.~ 9/ 1 ':1/98 - · "": •II. · ,.,. . I' 
' 
DA1"E: 
RUNNER LH':lT IN CJRDF.::R QF" FINISH 
f'LAC:!; 
~S93 0 31$ c 55 176 JORDAN LEV I NE 
3~4 229 36:57 523 CHESTER LEE 
3·~5 2:2':JB 37: () 1 528 BRETT MCMANUS 
396 C1 37: ¢1 197 LANCE SKINKYS 
397 Cl 37:07 538 RONALD JONES 
398 0 37:09 576 JUAN CASTILLO 
399 0 37:2.Z 386 MIKE BARNGROVER 
400 0 37:33 293 HIRAM HEYSlNGER 
4,t)l 230 37135 305 ERik DEC::l<ER 
4C>2 0 37: 59 162 THOMAS F'ENG 
403 231 38:19 513 RICK GALLAGHER 
404 232 38:27 521 JOHN ElMERS 
405 () 39=37 1:21) RICH HAYNOR 
406 0 38:41 209 CHRIS BENNECKE 
407 0 38144 177 NATHAN LIPPE 
408 233B 89:25 355 TIM S1'EF'FENS 
409 234 40:10 113 THATEUS WEDEMEIRER 
410 0 40:37 573 ISMAEL RnDRIGUEZ 
411 235B 40:47 510 GREG BROZ 
412 236B 40:59 533 MIKE TSC:HANNON 
413 237B 41:0& 512 LUKE DYKSTRA 
414 0 41 = 13 St) LIONEL SMITH 
415 0 42:17 51 MIKAL BELL 
416 0 43:42 48 LAMONT DAGEN 
417 0 .44:5~ 518 JIM WHELAN 
418 O 46:19 574 JORGE ZENDEJAS 
419 0 46:55 323 TODD LILLEY 
420 238 55:20 310 BRYANT WILLIAMS 
2 ELMHURST COL IL 
1 KENDALL COL IL 
1 CARROLL COL Wl 
1 ELMHURST COL IL 
2 ROBERT MORRIS COL IL 
'? CHICAl:EiO lL 
2 WAUBONSEE COM COL IL 
i MOUNT ST CLARE I A 
2 OLIVET COL MI 
4 CHICAGO/UNIV OF 
1 lLLINOIS INST TECI~ 
3 KENDALL C:OL. IL 
4 BELOIT COL ~,!I 
4 JUDSON COL IL 
1 ELMHURST COL IL 
1 ST NORBERT COL WI 
1 BR I AR C:l. l F'F' COL I A 
? CHICAGO IL 
3 lLLINOlS INST TECH 
2 CARROLL COL WI 
3 ILLINOIS INST TECH 
? CHICAGO ST UNIV 
'? CHICAGO sr UN IV 
? CHICA130 ST UNIV 
4· ILLINOIS INST TECH 
? CHICAt30 lL 
1 F'LJRDUE LJ NORTH CENT IN 
3 OLIVET COL MI 
l:i?.5.?.Sl .. ~ .. t:'.ll.lJM.!.;~H-!;,:.Q.b.b:.t~§.1.6 Tl::~_£,RO~§LC OUN TR'C CHAMf:'J.ill!!?H l PS 
\IW-F'ARKRIDE NAt!EJNAL CROSS COUNTF.!Y ~Uf<!SE -:,~ 
I' 
' 
t>CE : WOMEN t 5 f51< 
RUNNER LIST IN ORDER OF rINISH 
...... _____ f'l::,.6, CE··-·-··· 
~:'..~i.;~ ~J..J~. If,;f!M TIME NO._ 
--·-~---· .. ··~-w~ .. t:18.t'IL.--- YR SCHOOL 
,-14;:: t:> ~~~:3 C ~33 444 ELISABETH Hr~i;::BI\IE:R ·-~ .,_ WISC-STEVENS PClINi 
4.:,.J 0 23;33 -:368 MAf."~IAH KOLB 1 ST SCHOLASTIC MN 
':•14 c) 2~3= 84 :?•9G JENNY I< I NT 7. EL~7.: 3 NOr.'.TH CENTRAL i::n1 ... 
445 (l z::}: 3L1 41. "? LE:'.E ALBRE:CH'T' 2 WISC-EAU CLAIRE 
4 •L:, 251B 23: '.:34 118 CHRISTEN (:Of<:EY 1 BEREA COL KY 
,:447 25~~ 23:35 a3c) CODY tJSBOF~hl :2 OLIVE:T COL MI 
448 2S3 23: 3€. 282 TF.: !SH MATH l 1\S .. , .... MOUNT ST CLARE IA 
44·~, 0 23=36 20';} STF.f=-HAN J E HIX 1 INDIANA WESLEYAN u 
,:151) 2~:MT:1 ~1:~: ~3E; l~~JII\ AMIE: TIMl"I •.> IL.LINOIS INST TECH ..... , ... J~ ..., 
4':H ?55B 2~;c 3b 334 BE.1:yy fs:USTHOVEN 2 DL l VE"r NAZARENE u 
,:'l':'i,~( (I ~~3 ~ 37 j,3() KA 1" l E:: V1\MD1~:RSCHAAF 2 i::ALVIN COL MI 
•'i-5~3 c) 23:38 356 EMILY 13AUJTTA 4 ST NORBE~:T COL WI 
4f}4 256B '23 ~ 4-1 : :84 NATM:;H/1 l<A Z Bl!ROrn< 1 MOLINT ST CL..Af.:E IA 
··l ."'i~:i (1 23:41 377 l<IHIE TEPE 3 s1· SCHOLASTIC MN 
• 1 ~;5€-, (l 2·3: 42 588 MALH'.A r.;~OB1NSON .~. ,· CHICA1'.:iO IL 
11 e;:7 0 :2 ·:J : ·4 :;~ !:14E, .E1AF.:TON [)f.\~-JN 3 ILLINOIS INST TECH 
-'1·':it:l Cl 2~~= 14'2 557 Tfc'.ACIE CHf:l:.'i'rEfi;: "'?' F~OBERT MOF<:F~IS COL 
45·:) () 23 ~ 4:~ 55E, STACIE Cl- IE:!~ T EF.: ·7-, ROBHff MOf;!F.:IS c:OL .. 
<4f.() 0 =~z t ,:+ ~~ :L29 EMILY HOU .. ENOf'£t::: ;~ CAL 1•1IN cm~ MI 
4f;.1 257B :23:44 4(J6 NATALIE TEF::VEL ... .L WAUBONSEE'. 1;011 COL 
·-H::,·:, t) :.~7:; 05 !55n B,::PNI CE l<f:.:Y '? ROBERT MORRIS COL 
•H:i'..:! (l :~~' ~ <)·G, ~.~~·:) MAFIA PF·.:( STEF;~ 1 sr NOF::BE F'. T COL WI 
DATE: 
IL. 
IL 
IL 
IL .. 
IL 
IL 

